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1 YHTEENVETO 
Lahti- Luwnaki: 
Materiaa1ien ja po1ttoaineiden hinnannousut seka urakkahintojen nousu todellisten 
kustannusten mukaan ovat suurimmat kustannusarviota nostattanut tekija. EdelHi 
mainitut tekijat ovat nostattaneet kustannuksia 11,3 M€. 
3(9) 
Projektin sisallOn muutoksista aiheutuneet Iisakustannukset ovat nostaneet hankkeen 
loppukustannusarviota 11,7 M€. Suurin yksittainen sisallOn muutoksesta aiheutunut 
kustannusnousu on ollut tyonaikainen asetinlaite ( 4,8 M€), jolla on mahdollistettu Widen 
aloitus aikataulun mukaisesti. 
Materiaalienja urakkahintojen nousun seka projektin sisallonmuutoksien vuoksi 
projektin lisarahoitustarve on 25,0 M€ . 
Koko hankkeen 1oppukustannusennusteeksi on tarkentunut 210 M€. Projektille on anottu 
valtuuden korotusta 25 M€. Toiden aikataulut ja tyovaiheet on suunniteltu siten, etta 
hanke pystytaan toteuttamaan mo1empien budjettivaihtoehtojen rnukaisesti. 
Projekti on esittanyt maararahan korostusta (24 M€) vuodelle 2009 siten, etta uusi 
rnaararaha on 81 M€. 
Seuraavat tyot esitetaan karsittavaksi, jos lisarahoitusta ei saada: 
Tyokohteet (sisaltaen paallysrakenne- ja sahkoratatyot) Karsiintuu 
(M€) 
Lahti- Luumaki, melusuojauksen vahentarninen 3M€ 
Uusiky1an ratapihamuutokset 2,6M€ 
Kaitjarven kohtaamisraiteet, Utin ja Kpa etelapuolen paallysrakennetyot 2,6M€ 
Kullasvaaran paal1ysrakennetyot 4,8 M€ 
Luumaen ratapihamuutokset 5,1 M€ 
Niinirnaen kohtaamispaikan paallysrakennetyot 1,7M€ 
Taavetin ratapihamuutokset 1,9M€ 
Lahti- Kouvo1a si1tojen korjaukset, Korian portaat 1,1 M€ 
Kouvolan aseman si1tojen korjaukset 2,2M€ 
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Hankkeen edistymisUi kuvaavat tunnusluvut ovat seuraavat: 
tilanne (%) muutos 5.2.09 jalkeen (%) 
1. Projektiaikaa on kaytetty 58 6 
2 . Suunnittelun valmiusaste 90 5 
3. Kustannusten sitouturnisaste (1 85 M€ budjetti) 81 18 
4. Kustannusten toteuturnisaste (1 85 M€ budjetti) 45 9 
Tunnuslukujen maaritelmat ovat: 
1. kulunut osuus projektiajasta 1.1 .2007 alkaen 
2. suunnittelun valmiusaste hankkeen vaatimasta suunnittelusta 
3. tehtyjen tilausten ja urak.kasopimusten osuus ennusteesta 
4. maksetun tyon osuus ennusteesta 
Hankkeen kustannusyhteenveto on seuraava: 
Alkuperainen Sitoutunut Toteutunut Loppukustannus-
budjetti (M€) 1 (M€) 2 (M€) 3 ennuste (M€) 4 
1 Rakennuttaminen, suunn itteluttaminen, 10,9 13,5 9,8 15,9 
suunnittelu ja asiantuntijatyot + tilaajan 
suorahankinnat (ei sis. alkup. budjet.) 
2 Ratatyot, maanrakennus ja 106,6 78,4 40,2 115,0 
taitorakenteet ja tilaajan hankinnat 
3 Turvalaitetyot 36,2 38,9 27,2 42,9 
4 SahkOratatyot 20,2 13,8 6,6 21 ,8 
5 Prolektin sisallon muutokset* 0,0 
6 Kouvolan asema 11 ,0 3,6 0,5 14,4 
185 148,2 84,3 210 
*Projektin sisallon muutokset sisaltyvat 15,0 
kohtien 1-4 ja 6 kustannuksiin 
Kustannusyhteenvedon maaritelmat ovat: 
1. yleissuunnitelman mukainen budjetti 
2. tehtyjen urak.kasopimusten, tilauksien ja hyvliksyttyjen lisat6iden arvo 
3. suoritusperusteisesti toteutunut laskutus 
4. paivitetty loppukustannusennuste 
Luurnaki- Vainikkala: 




Lahti- Kouvola valin siltojen suunnittelu on Ahkojan siltaa lukuun ottamatta valmis. 













l __ _ 
·------·-----------------
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2.2 
Kouvolan henkilOratapihan maanrakennustOiden suunnitelmat ovat valmiit. Kouvolan 
aseman taitorakenteiden suunnitelmat ovat olleet urakkalaskennassa ja suunnitelma on 
tarkastettavana. Toimeksiannot ovat vastaanottamatta. 
Meluesteiden suunnittelusta on tehty 75 %. Osa vallien suunnitelmista on toteutettavana. 
Kustannusjaosta tehdiiiin sopimuksia kuntien kanssa ja lisiialueista asukkaiden kanssa. 
Tavoitteena on, etta kunnat vastaisivat esteiden kustannuksista 50%. 
Maanmittauslaitos mittaa melun lisiiiintymistii ja on tilannut VTT:ltii tiiriniimittauksia. 
Tiirinab.aitat pyritiiiin hoitamaan haittakorvauksilla. Tiiriniisuojaussuunnittelua ei siksi 
ole kiiynnistetty. 
Piiiiraiteiden geometriat tarkistetaan pyrkimyksenii alentaa projektin kustannuksia 
vab.entiimiillii yli 50 mm sivusiirtoja ja raiteen alentamisia. Kouvola-Luumiiki -viili on 
tarkistettuja Lahti-Kouvola -viili on tyon alia. 
Yhteensii hankkeen vaatimasta suunnittelusta on tilattu 95 % ja valmistunut 90 %. 
Luumiiki- Vainikkala 
Vastapenkereiden suunnitelmat ovat toteutuksessa. 
Tukikerroksen vaihdonja routaeristysten suunnittelu on valmis. 
V ainikkalan ratapihan liinsipiiiin suunnittelu on tyon alia. Tiillii hetkellii tutkitaan 
paalulaatan korvaamista edullisemmalla syviistabiloinnilla ja sen vuoksi suunnitteluaikaa 
on jatkettu. Suunnitelma on valmis urakkakyselyyn heti lomien jiilkeen. 
Siltojenja rumpujen korjaussuunnittelu valmistuu syksyllii 2009. 
Vainikkala- Buslovskaj a 
Vainikkala ratapihan laajentamisesta on valmistunut selvitys. Sen mukaan Vainikkalan 
itiiosan ratapihamuutokset vaatisivat edelleen suuria muutoksia turvalaitteisiin, koska 
nykyisiii vanhoja turvalaitteita ei voida laajentaa. 
Tyoryhmii on selvittiinyt myos Vainikkala- Buslovskaja kaksoisraiteen rakentamisen 
mahdollisuutta, koska ennusteen mukaan nopea henkiloliikenne tulee 
kaksinkertaistumaan vuoden 20 11 kesiiiin mennessii. 
Tiimii projekti toteuttaa ainoastaan Vainikkalan neljiin liintisen ratapihan raiteen 
jatkamisen varautuen samalla myohemmin tehtiiviiiin useampaan pitkiiiin raiteeseen. 
Turvalaitteen uusimisen vaatimat muutokset ja Vainikkala- Buslovskaja kaksoisraide 
jiitetiiiin tehtiiviiksi myohemmin. Niiin ollen rakentarnissuunnitelmia ei toistaiseksi tehdii. 
Sahkoistyssuunnittelu 
Siihkoratasuunnittelu etenee sovitun aikataulun mukaisesti. 
Kaukokiiyton muutosten, raiteenvaihtopaikkojen, liikennepaikkojen, 
vaihteenliimmitysten sekii valaistusjiirjestelmien suunnittelutyot ovat kiiynnissii. 
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2.3 Turvalaitesuunnittelu 
Turvalaitesuunnitelmat ovat valmistuneet. 
Olemassa olevien asetinlaitteiden muutossuunnittelua seka turvalaitteiden tyonaikaista 
suunnittelua tehdaiin urakoiden yhteydessa. 
3 RISKIENHALLINTA JA TURV ALLISUUS 
Suurimpia 4.2.2009- 24.4.2009 valisena aikana toteutuneita riskeja ovat mm: 
VR:n PORA -jarjestelmassa ilmoituksia: 
• 16.4.2009 klo 12:15 Taavetti, kesiilla asennettavat radan varteen lasketut kiskot 
aiheuttaneet raidevirtapiireihin oikosulkuja. 
• 11 .3.2009 Uusikyla, liikenteenohjaus antoi tyoluvan alueelle, jolla oli viela 
junaliikennetta, tutkinta kesken. 
• 24.2.2009 klo 10:15 Utti, "X pyysi Utin liikennepaikalla lupaa nousta paaraiteille. 
Tarkoitus oli ajattaa tyokone Kattilaharjuun etelaista raidetta pitkinja sielta eri 
luvalla tyomaalleen pohjoiselle raiteelle. Tyokone oli Utissa kuitenkin siirtynyt 
suoraan eteliiisen raiteen yli pohjoiselle raiteelle. Kone ei niikynyt mitenkaan 
asetinlaitteessa, joten sinne olisi voinut ohjata junan opastimien opasteilla." 
Junaohjaajan paiviikiljan mukaan: 
• 18.4.2009 klo 14:00 Lahti- Uusikyla, havaittu ajojohdin ongelma. Uuteen 
siihkopylvaaseen sidottu orsi irtosi kiinnityksesta tuulessa ja kaantyi ajolangan 
alle aiheuttaen liikenteeseen keskeytyksen. 
• 23 .2.2009 klo 22:48, "Lh-Uka valin ratatyot ma-ti viiliselta yolta peruttu: ei 
baliisien laittajia eika huputtajia. 
4 RAKENT AMISEN HANKINT ATILANNE 
4.1 Maanrakennus ja taitorakenteet 
Lahti- Luumaki: 
Seuraavat urakat ovat kaynnissa: 
• Suurisuon ja Niinimaen maanrakennustyot, Niska & Nyyssonen Oy 
• Suurisuon paalulaattatyot, Megasiirto Oy 
• Kouvolan aseman laiturityot, Vuorenpeikot Oy 
• Kouvola-Luumaki siltojen korjaukset, Kesiilahden Maansiirto Oy 
• Kausalan ak, Kesalahden Maansiirto Oy 
• Lahti-Kouvola puolenvaihtopaikat, Oy VR-Rata Ab 
• Lahti- Luumaki geometriamuutokset, Oy VR-Rata Ab 
• Kouvola- Luumaki raidetyot, Oy VR-Rata Ab 
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I Luumaki- Vainikkala 2009: 
• Luumak.i- Vainikkala vastapenkereet, Lemminkainen Infra Oy 
Seuraavien urakoiden hankinta on tyon alia: 
• Kouvolan aseman taitorakenteet, sopimusvaiheessa 
• Kouvolan aseman paallysrakennetyot, sopimusvaiheessa 
4.2 Turvalaite- ja sahkoratatyot 
,. Seuraavat urakat ovat kaynnissa: 




• Syottoasemien muutokset Lahti-Luumak.i, VR-Rata/Sake 
• Siihkoradan kaukokayttojarjestelman muutokset, ABB 
• Siihkorata, nopeudennosto Lahti-Luumaki, Ratatek 
• Lahti-Kouvola raiteenvaihtopaikat seka Uudenkylan ratapiha, VR-Rata/Sake 
• Lahti-Luumaki, M-johdon asennus, EL TEL 
• Siihkoratatyo Kaipiainen-Utti, Ratatek 
• Vaihteenlammitys ja valaistus, VR-Rata/Sake 
• Lahti-Kouvola ulkolaitteiden asennukset, VR-Rata/Sake 
• Kouvola-Luumaki ulkolaitteiden asennukset, Celer 
• Kouvola-Luumaki kaapelointi, VR-Rata/Sake 
• Lahti-Luumaki, JKV:n rakentaminen, VR-Rata/Sake 
• Turvalaitteiden rakentaminen, Thales 
• Turvalaitteiden kayttoonotto- ja asiantuntijapalvelut, Oy VR-Rata Ab/ Rrs 
Seuraavien urakoiden hankinta on tyon alia: 
• Asetinlaitetilojen valvontajarjestelmat 
KAYTTOONOTOT JA RVI:N KAYTTOONOTTOLUPA 
Kayttoonottoluvat annetaan ns. rakenteellisten osajfujestelmien mukaisella jaolla; 
infrastruktuurit (INS), energia (ENE) ja turvalaite-, viesti- ja merkinanto (CCS). Lupa 
myonnetaan, kun kyseinen osio on rakennettu maaraysten mukaisesti. Lupa voidaan 
[ ___________ __, 
r-- --------·- --··--···- - -- .. ----- -- --······----- --.... --- --·- ·········-·--·--·-·--··--·········---··-------·-··-·-- --
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myontaa myos valrnistuneelle osa osiolle tai maaraaikaisena. Kayttoonottolupa ei ole 
liikennointilupa. Projektin tulee ilmoittaa RVI:lle yksittaisten osioiden kaytt66notoista. 
Turvalaitteiden osalta on kaynnistettava keskustelu kaytt66notosta, koska Thales:in 
1aitteet eivat tayta nykyisia maarayksia. 
RVI kanssa aloitetaan neuvonpidot osioiden kayttoonotoista 29.5.2009. 
Uudet kaytt66nottoaikatau1ut ovat seuraavat: 
Kaytt66nottoajat vuonna 2009: 
Kouvo1an asema R003+R004+V052 
Kouvo1an asema R005 









Kouvolan lansipaan rajapinta 
Kattilaharju 
Kaipiainen 
Kaitjiirvi24.-31 .1 0.09 
Taavetti 31.1 0.-7.11.09 
varaviikko (ittipuolella) 
Kaytt66nottoajat vuonna 2010: 





Suurisuo ja Niinimiiki ohitus ER 
Kullasvaara ratapiha 
Luumaki 


















Tyot etenevat suunnitelman mukaisessa aikataulussaan. 
Ty6vaihesuunnite1mat on paivitetty 201 0 loppuun saakka. 
Liitteena 1 on hankinta-aikatau1u. 
·-·---------·------------· ------··-----·---··---· 




! 7 KUSTANNUKSET 
I Oheisessa taulukossa on hankkeen kokonaiskustannusarviot vuosille 2007-2011. I 
Hankkeen kokonaiskustannukset (x 1 000 €) 
Vuosi Urakkakust. Tilaajan hank. 
Yht. 07- 11 165 536,19 44 459,78 
2007 4 607,12 724,92 
2008 52 937,00 11 914,45 
2009 63 826,19 17 098,50 
2010 43 840,57 14 721 ,91 
2011 325,31 0,00 

























• Liitteet 2A, 2B, 2C ja 2D ovat kustannusvalvonta- ja vuosikustannusraportteja. 
8 MA TERIAALlliANKINTA 
Liitteessa 3 on esitetty tilaajan materiaalitarve kustannuksineen vuodelle 2009. 
Vuode 2010 materiaalitja toimitusajat tarkentuvat huhtikuun loppuun mennessa 
9 RAPORTOINTI 
Koko projektia koskeva tiedote on ilmestynyt 23.3.2009. LehdistOlle tarkoitettu 
esittelytilaisuus jfujestetaan 28.5.2009 Kouvolassa. 
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Lahti-Luumiiki URAKKAKUST. Tilaajan hankinnat Muut maksajat 
Budjetti Ennuste Tilattu Maksettu Ennuste Maksettu Ennuste Maksettu Ennuste Maksettu 
MAA-, POHJA- ja 25 763 23 615 91% 17 325 67% 25 711 17 280 52 45 
Alustavat tyot 626 626 100% 622 99% 626 622 
Poistettavat pilaantuneet maat ja 160 160 100% 63 39% 160 63 
Perustaminen ja vahvistaminen 458 55 12% 58 12% 458 58 
Kuivatus ja muut putkistot 165 165 100% 47 28% 165 47 
Radan alusrakenne 24 354 22 608 92% 16 535 67% 24 302 16 489 52 45 
PAALLYS- JA PINTARAKENTEET 79 505 48184 60% 17 790 22% 49 992 14183 29 513 3 608 0 0 
Tiejarjestelyt 42 42 100% 41 98% 42 41 
Huoltotiet 7 917 7 918 100% 7 410 93% 7 568 7 060 349 349 
PMIIysrakenne 68 220 40 224 58% 10 339 15% 41 693 7 081 26 526 3 258 0 0 
Paallysrakenne, liikennepaikat 3 326 689 0 2 637 
JARJESTELMAT 67 841 55 916 82% 36 750 54% 54200 27 022 13 641 9 728 
Kaapelireitit 3 019 3 019 100% 2 754 91% 3 019 2 754 
Turvalaitejarjestelmat 42 770 38 787 90% 27 097 63% 31 727 17 529 11 043 9 567 
Opastimet 247 246 99% 247 100% 247 247 
Ratasahkoistys 21 805 13 863 63% 6 652 30% 19 207 6 492 2 598 161 
RAKENNUSTEKNISET 20 980 6 963 33% 2 637 12% 19 726 2 637 1 253 
Rakennusten pintarakenteet 291 21 7% 21 7% 291 21 
Sill at 6 980 4139 59% 2 464 35% 6 979 2 464 1 
Laiturit, portaat ja tukimuurit 10 639 2 802 26% 152 1% 9 386 152 1 252 
Mel us teet 3 070 3 070 0 
HANKETEHTAVAT 15 907 13 550 85% 9 809 61% 15 907 9 809 
Suunnitteluperusteiden taydentaminen 202 202 100% 58 28% 202 58 
Suunnittelutehtavat 6 842 6 032 88% 5 097 74% 6 842 5 097 
Rakentamissuunnittelu 116 66 56% 68 58% 116 68 
Rakennussuunnittelu {Aiusrakenne) 493 493 100% 493 100% 493 493 
Rakennussuunnittelu (PMIIysrakenne) 756 350 46% 215 28% 756 215 
Rakennuttamis- ja omistajatehtavat (*) 7 166 6 075 84% 3 670 51% 7 166 3 670 
Tyonaikaiset suunnittelutehtavat 332 332 100% 208 62% 332 208 
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1 381 25% 463 8% 
135 100% 128 95% 
1 246 23% 335 6% 
47 1% 
47 100% 
1 603 3% 420 1% 
71 100% 
423 100% 249 58% 
388 99% 100 25% 
617 99% 37 6% 
104 99% 34 32% 
3 031 5% 883 1% 
URAKKAKUST. Tilaajan hankinnat 
Ennuste Maksettu Ennuste Maksettu 
5 366 463 
135 128 
5 231 335 
6 551 0 
6 551 0 
3 452 0 
47 0 
840 0 
2 565 0 
1 900 0 
1 900 0 
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Vuosikustannukset hankintapaketeittain (2009-21 01 )(Lahti-Luumaki) 
Tilaus Hankintapaketin nimi Arvioitu kustannusten jakautuminen 
YHTEENSA (x 1000€) n:o 
Toteutunut Toteutunut Budjetti Budjetti Budjetti 
RHK 16 Lahti-Luumaki 2007 2008 2009 2010 2011 Yhteensa 
YHTEENSA TRUE 5 332,0 64 851,5 80 924,7 58 562,5 325,3 209 996,0 
00-Esivalmistelu-urakka- · - 0,0 339,7 0,0 0,0 0,0 339,7 
01-Kuivatustyo- - 0,0 47,3 118,0 0,0 0,0 165,3 
01-Maarakennustyo- ••· - - 0,0 21 696,0 12 299,6 5 350,2 0,0 39 345,8 
02-Palillysrakennetyo- , , - 0,0 9 017,7 33 228,9 30 230,8 0,0 72 477,4 
03-Siibkoratatyo- •. • , - 9,0 3 294,6 5 954,3 9 815,0 0,0 19 073,0 
03-Turvalaitetyo- ~ '' , - 2 327,0 22 554,8 15 381,1 2 715,6 0,0 42 978,5 
03-Vahvavirtatyo- , - 0,0 139,0 1 802,0 839,0 0,0 2 780,0 
04-Laiturityo- • - 0,0 0,0 2 346,2 2 031,2 0,0 4 377,4 
04-Sillanrnkennusurakka- ' - , 0,0 2 013,7 1 825,8 3 140,4 0,0 6 979,9 
04-Talonrakennustyo- ~ · - 0,0 0,0 3 156,7 2 216,4 0,0 5 373,1 
05-Projektinjohto- ' - 421,9 1 646,6 1 609,1 1 051 ,1 325,3 5 054,0 
05-Suunnittelu- ' - 2 516,7 3 187,7 2 239,2 720,8 0,0 8 664,5 
~~:!.~!.~.~J.~~ --~~~r..~~~~-~~~~~ ...................................................................................... ....................................................................................... ..... ................ ~ ......... .............. .................... ~!.!.~ ..................... ~.~-~!-~ ..... .. ............ ~.~.3..!!.. ... ............. ~~~. !.~ . ................... .. .. ~!g ............. ~ .. 3..~.!. !.~ .. 
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Vuosikustannukset hankintapaketeittain (2009-201 O)(Luumaki-Vainikkala) 
Arvioitu kustannusten jakautuminen 
YHTEENSA (x 1000€) 
Toteutunut Toteutunut Budjetti Budjetti Budjetti 
RHK 15 Luumaki-Vainikkala 2007 2008 2009 2010 2011 Yhteensa 
YHTEENSA TRtU: 136,7 199,2 7 271,6 11 243,3 2 023,3 20 874,1 
01-Maarakennustyo- - 0,0 0,0 4136,0 1 095,5 0,0 5 231 ,5 
02-Paallysrakennetyo- - 0,0 0,0 1 850,0 4 700,5 0,0 6 550,5 
03-Slihktiratatyti- - 0,0 0,0 0,0 2 565,0 0,0 2 565,0 
03-TurvalaitetyO- - 0,0 0,0 80,0 760,0 0,0 840,0 
05-Projektinjobto- - 0,0 0,0 262,9 192,3 23,3 478,4 
05-Suunnittelu- - 136,7 199,2 745,8 15,0 0,0 1 096,6 







1 601 Lahti-Kouvola 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 601 Niinimaki 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 601 Uusikyla 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 608 Kouvola henkiloratapiha 
1 608 Kouvola henkiloratapiha 
1 608 Kouvola henkiloratapiha 
1 608 Kouvola henkiloratapiha 
1 609 Kouvolan tavararatapiha 
1 609 Kouvolan tavararatapiha 
1 609 Kouvolan tavararatapiha 
1 701 Kaipiainen 
1 701 Kaipiainen 
1 701 Kouvola-Luumaki 
1 701 Kouvola-Luumaki 
1 701 Kouvola-Luumaki 
1 701 Kouvola-Luumaki 
1 701 Kouvola-Luumaki 
1 701 Kailjarvi 
Toimitussopimus: Strateg. 
Betonipolkky 
1 60 1 Kausala 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 60 1 Lahti-Kouvola 
1 608 Kouvola henkiloratapiha 
1 608 Kouvola henkiloratapiha 
1 701 Kaipiainen 
1 701 Kaipiainen 





































+: Materiaa/isitoumus on valmis 
=: Materiaali on toimitettu 
• TILAAJAN TOIMITTAMAT M. RIAALIT 
Lahti-Luumiiki 
Vuosi2009 ALVO% 
Tarkenne Maara ja ajoitus Tilaus Tot.vaatimus Kustannus 
Liite 5.2 1 era Vko 12 (23.03.09) 291056 Lahti- Luumaki Tyot kaynnissa 562 430,45€/era 
Liite 5.4 1 era Vko 12 (23.03.09) 291056 Lahti- Luumaki Tyot kaynnissa 87 329,40€ /era 
Uimmitysmuuntaja 7kpl 1 era Vko 53 (31. 12.09) 281302 Lahti-Kouvola r Tyot kaynnissa 72 126,96€/era 
REM taulukko 29.9.08 SK 1 era Vko 01 (02.01 .09) 281306 Suurisuon ja Ni Tyot kaynnissa 6 511 ,02€/era 
ta~ . mukainen (sis. sepeli) 1 era + Vko24 (11.06.09) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 565 498,72€ /era 
Toteuma 1 era += 05.03.09 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 2 703,40€ /era 
Toteuma 5.3.2009 1 era = 05.03.09 281 017 Lahti - Kouvola Ti laajan hyvak! -27 051 , 50€ /era 
Toteuma 9.4.2009 1 era = 09.04.09 281016 Lahti-Kouvola, · Tyot kaynnissa188 631 ,37€ /era 
2009 oletus 1 era Vko 53 (31.12.09) 281016 Lahti-Kouvola, · Tyot kaynnissa161 368,63€ /era 
laiturielem REM-taulukko 11 .3. 1 era Vko 18 (04.05.09) 291071 Kouvolan asem Tyot kaynnissa t63 471 , 18€/era 
REM-taulukko 010409 1 era Vko 18 (04.05.09) 291117 Kouvolan asem Laskennassa ~32 208,54€/era 
REM-taulukko 11.3.2009 1 era Vko 18 (04.05.09) 291071 Kouvolan asem Tyot kaynnissa 89 760,00€/era 
1 era Vko 53 (31. 12.09) 291257 Kouvolan hrp tl Sopimusvaihe 200 000,00€ /era 
Toteuma 9.4.2009 87931,08 1 era = 09.04.09 281226 Lh- La, JKV Tyot kaynnissa~84 782,83€ /era 
Oletus 1 era Vko 53 (31. 12.09) 281226 Lh- La, JKV Tyot kaynnissa 165 217, 17€/era 
1 era Vko 53 (31.12.09) 271335 Turvalaitemuut1 Ty6t kaynnissa l 00 000,00€ /era 
muuntajat 1 era = 09.04.09 281408 Sahkoratatyo, f Tyot kaynnissa 34 288,64€/era 
REM-taulukko 9.3.2009 1 era Vko 13 (01.04.09) 291118 Kaipiaisen rata1 Laskennassa ~40 063,28€/era 
tarjouksen mukainen 1 era + Vko22 (31.05.09) 281544 Kouvola- Luum Ty6t kaynnissa 311 576,36€/era 
Toteuma 9.4.09 1 era = 09.04.09 281018 Kouvola- Luurr Tyot kaynnissa 206 624,79€/era 
Toteuma 9.4.2009 1 era = 09.04.09 271333 Kouvola- Luum Ty6t kaynnissa 51 998, 15€/era 
2009 1 era Vko 53 278900 (31. 281018 Kouvola- Luurr Tyot kaynnissa~96 599,34€/era 
2009 1 era Vko 53 (31.12.09) 271333 Kouvola- Luum Tyot kaynnissa302 372,24€/era 
1 era Vko 39 (30.09.09) 281444 Kaitjarven ohitt., Tyot kaynnissa 12 990,88€/era 
REM yhteensa 24 era 6 111 501 ,85€ 
Kau ak sahkopolkky 6kpl Vko26 (29.06.09) 281564 Kausalan alika\ Tyot kaynnissa 80,90€/kpl 
Lh-Kv pvp:t SKL 1500kpl + Vko 18 (04.05.09) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 80,90€/kpl 
Lh-Kv pvp:t sahkopolkky e-clip 115kpl + Vko 18 (04.05.09) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 80,90€/kpl 
KvSKL 600kpl Vko40 (01 .1 0.09) 291117 Kouvolan asem Laskennassa 80,90€/kpl 
Kv SKL talvijakelu 2520kpl Vko 11 (18.03.09) 291117 Kouvolan asem Laskennassa 80,90€/kpl 
Kpa SKL talvijakelu 4650kpl Vko 07 (16.02.09) 291118 Kaipiaisen rata1 Laskennassa 80,90€/kpl 
Kpa sahkopolkky SKL 43kPI Vko 21 (25.05.09) 291118 Kaipiaisen rata1 Laskennassa 80,90€/kpl 
Kv-La SKL 44409kpl + Vko 26 (01 .07.09) 281544 Kouvola- Luum Tyot kaynnissa 80,90€/kpl 
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Paikkatieto Hankintanimike Tarkenne MMra ja ajoitus Til a us Tot.vaatimus Kustannus 
1 701 Kouvola-Luumaki Betonipolkky Kv-La sahkopolkky SKL 596kpl + Vko 19 (11 .05.09) 281544 Kouvola- Luum Tyot kaynnissa 80,90€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki Betonipolkky Kv-La vaihteet sahkopolkky e-< 17kpl + Vko 19 (11 .05.09) 281544 Kouvola- Luum Tyot kaynnissa 80,90€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki Betonipolkky Tervanojan rs sahkopolkky e-c 4kpl Vko 18 (01.05.09) 281366 Kouvola- Luum Tyot kaynnissa 80,90€ /kpl 
Betonipolkky Uusi yhteensa 54460 kpl 4 405 814,00€ 
Ratakisko Kunnostettu 
1 608 Kouvola henkiloratapiha 54E1/k Kv pituus 50 m 175Qim Vko 19 (13.05.09) 291 117 Kouvolan asem Laskennassa 12,00€ /jm 
1 701 Kaipiainen 54E1 /k Kpa pituus 50 m 280Qim Vko 18 (01 .05.09) 291118 Kaipiaisen rata1 Laskennassa 12,00€ /jm 
Ratakisko Kunnostettu yhteensa 4550jm 54 600,00€ 
Ratakisko Uusi 
1 601 Lahti-Kouvola 60E1 Lh-Kv pvp:t 6066im + Vko 23 (08.06.09) 281539 Lahti-Luumaki I Vastaanotettu 55,56€ /jm 
1 608 Kouvola henkiloratapiha 60E1 Kv pituus 150 m 150Qim Vko 31 (05.08.09) 291117 Kouvolan asem Laskennassa 62,69€ /jm 
1 608 Kouvola henkiloratapiha 60E1 Kv pituus 150 m 600im Vko 39 (30.09.09) 291 117 Kouvolan asem Laskennassa 62,69€/jm 
1 701 Kouvola-Luumaki 60E1 Kotkan tuloraide 90Qim + Vko 18 (30.04.09) 281539 Lahti-Luumaki I Vastaanotettu 55,56€ /jm 
1 701 Kaipiainen 60E1 Kpa pituus 150 m 2850im Vko 18 (01 .05.09) 291118 Kaipiaisen rata1 Laskennassa 62,69€/jm 
1 701 Kouvola-Luumaki 60E1 pituus 150m 42430im + Vko 22 (01.06.09) 281539 Lahti-Luumaki I Vastaanotettu 55,56€ /jm 
1 701 Kaipiainen 54E1 10x20m, vaihdejatkeet 20Qim Vko 18 (01.05.09) 291118 Kaipiaisen rata1 Laskennassa 57,03€/jm 
Ratakisko Uusi yhteensa 54546 jm 3 066 162,45€ 
Vaihde I betonpolkky Uusi 
1 601 Niinimaki YV60-900-1: 18 b Nma V711 (V) 1 kpl + Vko 33 (16.08.09) 281471 Lahti- Kouvola , Tyot kaynnissa142 232,00€/kpl 
1 601 Niinimaki YV60-900-1 : 18 b Nma V713 (V) 1 kpl + Vko 33 (15.08.09) 281471 Lahti- Kouvola , Tyot kaynnissa142 232,00€ /kpl 
1 601 Niinimaki YV60-900-1 : 18 b Nma V715 (O) 1 kpl + Vko 34 (22.08.09) 281471 Lahti- Kouvola , Tyot kaynnissa142 232,00€/kpl 
1 601 Niinimaki YV60-900-1 : 18 b Nma V717 (0) 1 kpl + Vko 34 (23.08.09) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 142 232,00€/kpl 
1 601 Saunamaki YV60-900-1: 18 b Sma V801 (O) 1 kpl + Vko 35 (29.08.09) 281471 Lahti- Kouvola , Tyot kaynnissa142 232,00€/kpl 
1 601 Saunamaki YV60-900-1: 18 b Sma V802 (V) 1 kpl + Vko 36 (05.09.09) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 142 232,00€/kpl 
1 601 Saunamaki YV60-900-1 : 18 b Sma V803 (0) 1 kpl + Vko 35 (30.08.09) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa142 232,00€ /kpl 
1 601 Saunamaki YV60-900-1 : 18 b Sma V804 (V) 1 kpl + Vko 36 (06.09.09) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa142 232,00€ /kpl 
1 601 Uusikyla YV60-900-1: 18 b Uka V621 (V) 1 kpl + Vko 01 (01 .01.09) 281471 Lahti- Kouvola , Tyot kaynnissa142 232,00€ /kpl 
1 601 Uusikyla YV60-900-1 : 18 b Uka V622 (0) 1 kpl + Vko 30 (26.07.09) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 142 232,00€ /kpl 
1 601 Uusikyla YV60-900-1 : 18 b Uka V623 (V) 1 kpl + Vko 01 (01.01.09) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 142 232,00€ /kpl 
1 601 Uusikyla YV60-900-1 : 18 b Uka V624 (0) 1 kpl + Vko 30 (25.07.09) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 142 232,00€/kpl 
1 601 Villahde YV60-900-1: 18 b Vlh V501 (0) 1 kpl + Vko 01 (01 .01.09) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 142 232,00€ /kpl 
1 601 Villahde YV60-900-1 : 18 b Vlh V502 (V) 1 kpl + Vko 01 (01 .01 .09) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 142 232,00€/kpl 
1 601 Villahde YV60-900-1 : 18 b Vlh V503 (0) 1 kpl + Vko 01 (01.01.09) 281471 Lahti- Kouvola , Tyot kaynnissa142 232,00€/kpl 
1 601 Villahde YV60-900-1 : 18 b Vlh V504 (V) 1 kpl + Vko 01 (01 .01 .09) 281471 Lahti- Kouvola , Tyot kaynnissa142 232,00€/kpl 
1 608 Kouvola henkiloratapiha YV54-200N-1 :9 b (sahkok) KvV052 (V) 1 kpl Vko25 (22.06.09) 29111 7 Kouvolan asem Laskennassa 61 985,00€/kpl 
1 701 Kaipiainen YV60-900-1 : 18 b Kpa V211 (V) 1 kpl + Vko 01 (01 .01 .09) 281544 Kouvola- Luum Ty6tkaynnissa 142 232,00€/kpl 
1 701 Kaipiainen YV60-900-1 : 18 b Kpa V212 (0) 1 kpl + Vko 21 (23.05.09) 281544 Kouvola- Luum Tyotkaynnissa 142 232,00€ /kpl 
1 701 Kai~ iainen YV60-900-1 : 18 b K~a V213 (V} 1 kpl + Vko 01 (01 .01 .09} 281544 Kouvola- Luum T:[6t ka:[nnissa142 232,00€ /kpl 
2/3 PCM +: Materiaalisitoumus on valmis 
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YV60-900-1:18 b Kpa V214 (0) 
YV60-300-1:9 b Kpa V215 (V) 
YV60-300-1:9 b Kpa V216 (0) 
YV60-300-1 :9 b Kpa V218 (0) 
KRV54-200N-1 :9 / bet (sahkok) Kpa V219 
YV60-300-1:9 b Kpa V224 (0) 
YV54-200N-1 :9 b ~hkok) Kpa V226 (0) 
Vaihde I betonpolkky Uusi yhteensa 
+: Materiaa/isitoumus on valmis 
=: Materiaa/i on toimitettu 
Lahti-Luumaki 
Vuosi2009 









+ Vko 20 
+ Vko 22 













Tilaus Tot.vaatimus Kustannus 
281544 Kouvola- Luum Tyot kaynnissa142 232,00€/kpl 
281544 Kouvola- Luum Tyot kaynnissa 82 894,00€ /kpl 
281544 Kouvola- Luum Tyot kaynnissa 82 894,00€ /kpl 
291118 Kaipiaisen rata1 Laskennassa 82 894,00€ /kpl 
291 118 Kaipiaisen rata1 Laskennassa 160 236,00€ /kpl 
291 118 Kaipiaisen rata1 Laskennassa 82 894,00€ /kpl 
291118 Kaipiaisen rata1 Laskennassa 61 985,00€ /kpl 
3 460 422,00€ 
17 098 500,30 
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